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As várias edições  
dos sermões de John Wesley 
Different editions of John Wesley's standard sermons 
José Carlos de Souza1 
A teologia de John Wesley reconhecidamente é uma teologia 
homilética. Wesley não deixou, como seu mais importante legado, 
volumosos manuais de teologia sistemática à maneira dos escolásti-
cos de todos os tempos. Na verdade, o que há de mais significativo 
em seu pensamento teológico pode ser apreendido por meio da leitu-
ra atenta de seus sermões. 
Seria, no entanto, inteiramente equivocado deduzir que Wes-
ley estivesse apenas interessado em infundir, entre as pessoas que 
ouviam ou liam as suas prédicas, determinados comportamentos ou 
atitudes que julgava mais coerentes com o Evangelho, sem se impor-
tar com a compreensão teológica. Nada mais contraditório do que 
separar reflexão e vida cristãs. Nem moralismo pragmático, nem 
intelectualismo estéril satisfazem, de forma adequada, as exigências 
da inteligência da fé. Com certeza, Wesley concordaria in totum com 
a tese formulada mais recentemente por Gerhard Ebeling: “a teologia 
sem pregação é vazia, e a pregação sem teologia é cega”2. 
Numa época como a nossa em que é tão comum divorciar uma 
coisa da outra; em que, de um lado, proliferam pregações sem pro-
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fundidade teológica e, de outro, publicam-se complexos tratados que 
procuram desvendar os mistérios da fé sem, contudo, levar em conta 
a vida e a missão do povo de Deus, é oportuno aprofundar este as-
pecto da teologia wesleyana. 
Com a finalidade de auxiliar nesta tarefa, foi elaborado o qua-
dro sinótico, apresentado a seguir, com os números e os respectivos 
títulos em inglês dos sermões de Wesley, conforme ordenados na 
edição do bicentenário de suas Obras, seguidos da indicação dos 
títulos disponíveis em português e em espanhol, bem como, por últi-
mo, do texto bíblico que serve de base para os sermões3. Alertamos 
para o fato de que, a partir do sermão 53, não há versões disponíveis 
em língua portuguesa, razão pela qual nos limitamos a traduzir o 
título. Lembramos ainda que o terceiro sermão, intitulado “Desperta, 
Tu que Dormes”, foi, de fato, pregado por seu irmão Charles. Espe-
ramos que o presente instrumento de trabalho seja útil para todas as 
pessoas interessadas em investigar o sermonário wesleyano e, ade-
mais, se disponham a transformar o atual cenário eclesial de prega-
ções sem sentido e elucubrações teóricas descomprometidas. 








1. Salvation by Faith A Salvação pela Fé La salvación por la fe Ef 2.8 
2. The Almost Christian Os Quase Cristãos El casi cristiano At 26.28 
3. “Awake, Thou that Sleepest” 
Desperta, tu que 
Dormes 
Despiértate, tú que 
duermes Ef 5.14 
4. Scriptural Christianity O Cristianismo Bíblico El cristianismo bíblico At 4.31 
5. Justification by Faith A Justificação pela Fé La justificación por la fe Rm 4.5 
6. The Righteousness of Faith A justiça da Fé 




7. The Way to the Kingdom O Caminho do Reino El camino del reino Mc 1.15 
8. The Fruits of the Spirit Os Primeiros Frutos do Espírito 
Las primicias del 
Espíritu Rm 8.1 
9. The Spirit of Bondage 
and of Adoption 
O Espírito de Escravi-
dão e de Adoção 
El espíritu de esclavi-
tud y el espíritu de 
adopción 
Rm 8.15 
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10. The Witness of the Spirit, I 
O Testemunho do 
Espírito, I 
El testimonio del 
Espíritu, I  Rm 8.16 
11. The Witness of the Spirit, II 
O Testemunho do 
Espírito, II 
El testimonio del 
Espíritu, II Rm 8.16 
12. The Witness of Our Own Spirit  
O Testemunho de 
Nosso Próprio Espírito 
El testimonio de nues-
tro propio espíritu  
2 Co 
1.12 
13. On Sin in Believers Sobre o Pecado nos Crentes 




14. The Repentance of Believers 
O Arrependimento nos 
Crentes 
El arrepentimiento en 
los creyentes Mc 1.15 
15. The Great Assize O Grande Tribunal El grande tribunal Rm 14.10 
16. The Means of Grace Os Meios de Graça Los medios de gracia Ml 3.7 
17. The Circumcision of the Heart 
A Circuncisão do 
Coração 
La circuncisión del 
corazón Rm 2.29 
18. The Marks of the New Birth 
Os Sinais do Novo 
Nascimento 
Las señales del nuevo 
nacimiento Jo 3.8 
19. 
The Great Privilege of 
those that are Born of 
God 
O Grande Privilégio 
dos que são Nascidos 
de Deus 
El gran privilegio de los 
que son nacidos de 
Dios 
1 Jo 3.9 
20. The Lord Our Right-
eousness 
O Senhor Nossa 
Justiça Señor, justicia nuestra* Jr 23.6 
21. Upon our Lord’s Ser-
mon on the Mount, I 
Sobre o Sermão do 
Monte, I 
Sobre el sermón de 
nuestro Señor en la 
montaña, I 
Mt 5.1-4 
22. Upon our Lord’s Ser-
mon on the Mount, II 
Sobre o Sermão do 
Monte, II 
Sobre el sermón de 
nuestro Señor en la 
montaña, II 
Mt 5.5-7 
23. Upon our Lord’s Ser-
mon on the Mount, III 
Sobre o Sermão do 
Monte, III 
Sobre el sermón de 




24. Upon our Lord’s Ser-
mon on the Mount, IV 
Sobre o Sermão do 
Monte, IV 
Sobre el sermón de 




25. Upon our Lord’s Ser-
mon on the Mount, V 
Sobre o Sermão do 
Monte, V 
Sobre el sermón de 




26. Upon our Lord’s Ser-
mon on the Mount, VI 
Sobre o Sermão do 
Monte, VI* 
Sobre el sermón de 




27. Upon our Lord’s Ser-
mon on the Mount, VII 
Sobre o Sermão do 
Monte, VII 
Sobre el sermón de 




28. Upon our Lord’s Ser-
mon on the Mount, VIII 
Sobre o Sermão do 
Monte, VIII 
Sobre el sermón de 




29. Upon our Lord’s Ser-
mon on the Mount, IX 
Sobre o Sermão do 
Monte, IX 
Sobre el sermón de 




30. Upon our Lord’s Ser-
mon on the Mount, X 
Sobre o Sermão do 
Monte, X 
Sobre el sermón de 




31. Upon our Lord’s Ser-
mon on the Mount, XI 
Sobre o Sermão do 
Monte, XI 
Sobre el sermón de 
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32. Upon our Lord’s Ser-
mon on the Mount, XII 
Sobre o Sermão do 
Monte, XII 
Sobre el sermón de 




33. Upon our Lord’s Ser-
mon on the Mount, XIII* 
Sobre o Sermão do 
Monte, XIII 
Sobre el sermón de 





The Original, Nature, 
Properties, and Use of 
the Law 
A Origem, Natureza, 
Característicos e 
Funções da Lei 
Origen, naturaleza, 
atributos y finalidad de 
la ley 
Rm 7.12 
35. The Law Established through Faith, I 
A Lei Estabelecida pela 
Fé, I 
La ley confirmada 
mediante la fe, I Rm 3.31 
36. The Law Established through Faith, II 
A Lei Estabelecida pela 
Fé, II 
La ley confirmada 
mediante la fe, II Rm 3.31 
37. The Nature of Enthusi-
asm 
A Natureza do Entusi-
asmo 
La naturaleza del 
entusiasmo At 26.24 
38. A Caution against Bigotry 
Advertência contra o 
Sectarismo 




39. Catholic Spirit O Espírito Católico El espíritu católico 2 Re 10.15 
40. Christian Perfection A Perfeição Cristã La  p e r fec c i ón  
c r i s t i ana  Fp 3.12 
41. Wandering Thoughts Os Pensamentos Inconstantes Pensamientos errantes 
2 Co 
10.5 
42. Satan’s Devices As Maquinações de Satanás 




43. The Scripture Way of Salvation 
O Meio Bíblico de 
Salvação 
El camino de la salva-
ción según las Escritu-
ras 
Ef 2.8 
44. Original Sin O Pecado Original El pecado original Gn 6.5 
45. The New Birth O Novo Nascimento El nuevo nacimiento Jo 3.7 
46. The Wilderness State A Vida no Deserto La condición de desier-to Jo 16.22 
47. Heaviness through Manifold Temptations 
Afligidos Através de 
Várias Tentações 
Afligidos en diversas 
pruebas 1 Pe 1.6 
48. Self-denial A Negação de si Mesmo Negarse a sí mismo Lc 9.23 
49. The Cure of Evil-
speaking 
A Cura da Maledicên-
cia No difamen a nadie 
Mt 
18.15-17 
50. The Use of Money O Uso do Dinheiro El uso del dinero Lc 16.9 
51. The Good Steward O Mordomo Fiel El buen mayordomo Lc 16.2 
52. The Reformation of Manners 
A Reforma dos Costu-
mes** 
La reforma de las 
costumbres  
53. On the Death of George Whitefield 
Sobre a Morte de 
George Whitefield 




54. On Eternity Sobre a Eternidade Sobre la eternidad Sl 90.2 
55. On the Trinity Sobre a Trindade Sobre la Trinidad 1 Jo 5.7 
56. God’s Approbation on His Works 
O Beneplácito de Deus 
por suas obras 
El beneplácito de Dios 
por sus obras Gn 1.31 
57. On the Fall of Man Sobre a Queda do Homem  Gn 3.19 
58. On Predestination Sobre a Predestinação  Rm 8.29-30 
59. God’s Love to Fallen Man 
O Amor de Deus pelo 
homem decaído   Rm 5.15 
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60. The General Deliver-
ance 
A Libertação Geral  Rm 8.19-22 
61. The Mystery of Iniquity O Mistério da Iniqüida-de 
El misterio de la iniqui-
dad 2 Ts 2.7 
62. The End of Christ’s Coming 
A finalidade da Vinda 
de Cristo 
El por qué de la venida 
de Cristo*** 1 Jo 3.8 
63. The General Spread of the Gospel 
A Propagação Geral do 
Evangelho 
La Expansión del 
mensaje del evangelio Is 11.9 
64. The New Creation A Nova Criação La nueva creación Ap 21.5 
65. The Duty of Reproving 
our Neighbour 
O Dever de Repreen-
der nosso Próximo 
El deber de reprender 
a nuestro prójimo Lv 19.17 
66. The Signs of Times Os Sinais dos Tempos Los signos de los tiempos Mt16.3 
67. On Divine Providence Sobre a Divina Provi-dência  Lc 12.7 
68. The Wisdom of God’s Counsels 
A Sabedoria dos 
Conselhos de Deus  
Rm 
11.33 
69. The Imperfection of Human Knowledge 
A Imperfeição do 
Conhecimento Humano 





The Case of Reason 
Impartially Consid-
ered** 






71. Of Good Angels Dos Anjos Bons  Hb 1.14 
72. Of Evil Angels Dos Anjos Maus  Ef 6.12 
73. Of Hell Do Inferno  Mc 9.48 
74. Of the Church Da Igreja La Iglesia Ef 4.1-6 
75. On Schism Sobre o Cisma  1 Co 12.25 
76. On Perfection Sobre a Perfeição  Hb 6.1 
77. Spiritual Worship O Culto Espiritual  1 Jo 5.20 
78. Spiritual Idolatry A Idolatria Espiritual  1 Jo 5.21 
79. On Dissipation Sobre a Dissipação   1 Co 7.35 
80. On Friendship with the World 
Sobre a Amizade com 
o Mundo  Tg 4.4 
81. In What Sense we are to Leave the World 
Em que Sentido De-
vemos Deixar o Mundo 
En qué sentido hemos 
de dejar el mundo 
2 Co 
6.17-18 
82. On Temptation Sobre a Tentação  1 Co 10.13 
83. On Patience Sobre a Paciência  Tg 1.4 
84. The Important Question A Questão Importante  Mt 16.26 
85. On Working Out Our Own Salvation 
Sobre o desenvolvi-
mento da nossa própria 
salvação 




86. A Call to Backsliders Um Apelo aos Apósta-tas  
Sl 77.7-
8 




88. On Dress Sobre o Vestuário  1 Pe 3.3-4 
89. The More Excellent Way 
O Caminho mais 
Excelente 




90. An Israelite Indeed Um Verdadeiro Israelita  Jo 1.47 
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91. On Charity Sobre a Caridade  1 Co 13.1-3 
92. On Zeal Sobre o Zelo   Gl 4.18 
93. On Redeeming the Time 
Sobre a remição do 
tempo Redimiendo el tiempo Ef 5.16 
94. On Family Religion Sobre a Religião da Família Familia y Religión Js 24.15 
95. On the Education of Children 
Sobre a Educação dos 
Filhos e Filhas 
La Educación de los 
niños Pv 22.6 
96. On Obedience to Parents 
Sobre a Obediência 
aos Pais e Mães  Cl 3.20 
97. On Obedience to Pastors 
Sobre a Obediência 
aos Pastores  
Hb 
13.17 
98. On Visiting the Sick Sobre a Visita aos Enfermos  
Mt 
25.36 
99. The Reward of Right-
eousness 




100. On Pleasing All Men Sobre Agradar todos 
os Homens   Rm 15.2 
101. The Duty of Constant Communion 
O Dever da Comunhão 
Constante 
El deber de la comu-
nión constante Lc 22.19 
102. Of Former Times Dos Tempos Antigos  Ec 7.10 
103. What is Man? O que é o homem?  Sl 8.3-4 
104. On Attending the Church Service 
Sobre a Freqüência ao 
Culto Na Igreja  
1 Sm 
2.17  
105. On Conscience Sobre a Consciência  2 Co 1.12 
106. On Faith Sobre a Fé  Hb 11.6 
107. On God’s Vineyard Sobre a Vinha de Deus La viña del Señor Is 11.6 
108. On Riches Sobre as Riquezas Acerca de las Riquezas Mt 19.24 
109. The Trouble and Rest 
of Good Men 
A Dificuldade e o 




110. Free Grace A Livre Graça   Rm 8.32 
111. National Sins and Miseries 
Pecados e Misérias 
Nacionais 
Los sufrimientos de un 




112. On Laying the Founda-tion of the New Chapel 
Sobre o Lançamento 





113. The Late Work of God in North America 
A Recente Obra de 




114. On the Death of John Fletcher*** 
Sobre a Morte de John 
Fletcher  Sl 37.37 
115. Dives and Lazarus O Rico e Lázaro  Lc 16.31 
116. What is Man? O que é o homem?  Sl 8.3-4 
117. On the Discoveries of Faith 
Sobre as Descobertas 
da Fé  Hb 11.1 
118. On the Omnipresence 
of God 
Sobre a Onipresença 
de Deus  Jr 23.24 
119. Walking by Sight and Walking by Faith 
Andar pela Visão e 
Andar pela Fé  2 Co 5.7 
120. The Unity of Divine Being 
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121. Prophets and Priests Profetas e Sacerdotes Los Profetas y los 
sacerdotes Hb 5.4 
122. Causes of Inefficacy of Christianity 
As Causas da Ineficá-
cia do Cristianismo 
El por qué de la Inefi-
cacia del cristianismo Jr 8.22 
123. On Knowing Christ 
after the Flesh 
Sobre o Conhecimento 





124. Human Life a Dream Vida Humana, um Sonho  Sl 73.20 
125. On a Single Eye Sobre os Olhos Sim-ples  
Mt 6.22-
23 
126. On Worldly Folly Sobre a Loucura do Mundo 
La  n ec ed ad  de l  
m undo  Lc 12.20 
127. On the Wedding Gar-
ment Sobre a Veste Nupcial  
Mt 
22.12 
128. The Deceitfulness of the Human Heart 
A Falsidade do Cora-
ção Humano  Jr 17.9 
129. Heavenly Treasure in Earthen Vessels 
Tesouro Celeste em 
Vasos de Barro 
Tesoro celestial en 
vasos de barro 2 Co 4.7 
130. On Living without God Sobre a Vida sem Deus Vivir sin Dios**** Ef 2.12 
131. The Danger of Increas-ing Riches 
O Perigo do Aumento 
das Riquezas  Sl 62.10 
132. On Faith Sobre a Fé  Hb 11.1 
133. Death and Deliverance Morte e Libertação  Jó 3.17 
134. Seek First the Kingdom Buscar, em primeiro lugar, o Reino  Mt 6.33 
135. On Guardian Angels Sobre os Anjos da Guarda  Sl 91.11 
136. On Mourning for the Dead 




137. On Corrupting the Word of God 
Sobre a Corrupção da 
Palavra de Deus  
2 Co 
2.17 
138. On Dissimulation Sobre a Dissimulação  Jo 1.47 
139. On the Sabbath Sobre o Dia de Des-
canso [Sabá]  Êx 20.8 
140. The Promise of Under-
standing 
A Promessa de Com-
preensão  Jo 13.7 
141. The Image of God A Imagem de Deus  Gn 1.27 
142. The Wisdom of Win-
ning Souls 




143. Public Diversions Denounced 
Diversões Públicas 
Denunciadas  Am 3.6 
144. The Love of God O Amor de Deus  Mc 12.30 
145. In Earth as in Heaven, 
a fragment 
Na Terra como no Céu, 
um fragmento  Mt 6.10 
146. The One Thing Needful A Única Coisa Neces-
sária  Lc 10.42 
147. Wiser than Children of Light 
Mais Sábios do que os 
Filhos da Luz  Lc 16.8 
148. A Single Intention Uma Intenção Singela  Mt 6.22-23 
149. On Love Sobre o Amor  1 Co 13.3 
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150. Hypocrisy in Oxford (English text) 
A Hipocrisia em Oxford 
(texto inglês)  Is 1.21 
151. Hypocrisy in Oxford (Latin text) 
A Hipocrisia em Oxford 
(texto latino)  Is 1.21 
s/n The Cause and Cure of Earthquakes 
A Causa e a Cura dos 
Terremotos 
OBS: Sermão de 
Charles Wesley  
s/n On Resurrection of the Dead 
Sobre a Ressurreição 
dos Mortos 
OBS: Sermão de 
Benjamin Calamy  
s/n On Grieving the Holy Spirit 
Sobre a Ofensa ao 
Espírito Santo 
OBS: Sermão de 
William Tilly  
s/n On the Holy Spirit**** Sobre o Espírito Santo OBS: Sermão de John Gambold  
Notas Bibliográficas 
* Último Sermão do Vol. 1 
** Último Sermão do Vol. 2 
*** Último Sermão do Vol. 3 
**** Último Sermão do Vol. 4 
 
Em conformidade com as  
respectivas edições  
citadas a seguir 
 
a. Edições dos Sermões de Wesley em Inglês 
Existem várias edições, porém, a mais conceituada é a da edi-
ção do bicentenário: 
The Bicentennial Edition of the Works of John Wesley. Editor in 
Chief, Frank Baker. Nashville: Abingdon Press, 1984- [pro-
jetada em 35 volumes]: 
 Vol. 1: Sermons I. Ed. Albert C Outler, 1984 [Ser-
mões 1 a 33]; 
 Vol. 2: Sermons II. Ed. Albert C Outler, 1985 [Ser-
mões 34 a 70]; 
 Vol. 3: Sermons III. Ed. Albert C Outler, 1986 
[Sermões 71 a 114]; 
 Vol. 4: Sermons IV. Ed. Albert C Outler, 1987 [Ser-
mões 115 a 151]. 
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b. Edições dos Sermões de Wesley em Espanhol 
Obras de Wesley. Editor General, Justo L. González. Franklin, 
Tennessee: Providence House Publishers, 1996-1998. A edição, aus-
piciada por Wesleyan Heritage Foundation, reúne 14 tomos, dos 
quais, os quatro primeiros tratam dos sermões: 
 Tomo I: Sermones I, 1996 [Sermões 1 a 20]; 
 Tomo II: Sermones II, 1996 [Sermões 21 a 38]; 
 Tomo III: Sermones III, 1996 [Sermões 39 a 56, 
61-62]; 
 Tomo IV: Sermones IV, 1996 [Sermões 63-66, e 
outros selecionados até o no 130]. 
c. Edições dos Sermões de Wesley em Português 
Somente os primeiros 52 sermões, que formam o Padrão Dou-
trinário Metodista, estão publicados em Língua Portuguesa. Até o no 
52, seguimos a versão citada logo abaixo. A partir do no 53, a tradu-
ção do título, na coluna apropriada, é nossa.  
Sermões. [Notas Introdutórias, Esboços e Perguntas pelo Rev. 
William P. Harrison & Tradução por Nicodemus Nunes]. São Paulo, 
Imprensa Metodista, 1985 (3ª. ed), 1 v. [Sermões 1 a 26] e 2 v. [Ser-
mões 27 a 52]. 
Uma nova edição dos sermões, com tradução de Duncan Ale-
xander Reily e revisão de Israel Belo de Azevedo, está sendo publi-
cada, porém, seguindo uma ordem temática, proposta pelo tradutor . 
Já vieram a público 5 volumes:  
 Sermões v. 1: O Despertar do Pecador. São 
Paulo, Imprensa Metodista, 1994 [Sermões 44, 
3, 2 e 7];  
 Sermões v. 2: Confiança num Deus Perdoador, 
1994 [Sermões 43, 1, 5 e 6]; 
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 Sermões v. 3: A Renovação da Vida, 1995 
[Sermões 20, 45, 19, 8 e 18];  
 Sermões v. 4: A Certeza da Salvação, 1997 
[Sermões 9-12];  
 Sermões v. 5: A Maturidade Cristã. São Paulo: 
Cedro/Imprensa Metodista, 2000 [Sermões 13, 
14, 17, 40 e 41]. 
